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[ 摘 要] 英国“高校招生分数转换系统”( UCAS Tariff) 是对用于高等院校招生录取的各类
资格证书考试进行分值设定 , 从而计算出申请人所得学业成绩总分的计分体系 , 以方便高等院
校招生录取时对申请人的综合学业成绩进行评定。它以总分的形式综合反映学生的学业成绩,
可以有效地评价不同路径学生的学业成绩 , 使各类考试证书成为可比的学业分值 , 有利于高等
院校在招生录取时平等地对待来自各种学习路径的入学申请者。
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50 多年来, 英国人一提到高校招生, 就自然联
想到被其视为“黄金标准”的普通教育证书高级水
平考试 ( A- levels) , 也就是说 , 一般的高校 招生录
取都要求申请人至少具有两科 A- levels 证书或同
等证书。尽管 20 世纪 70 年代中期以后, 陆续出现





《2000 年课程》颁布后 , 很多人主张对考试制度改
革要超越 A- levels, 并进行改革试点 , 开发不同的
证书考试项目 , 用来替代 A- levels 高校入学考试
的功能 , 如 国际业士 文 凭 考 试 ( International Bac-
calaureate Diploma) 、14- 19 岁文凭考试( the 14- 19
Diplomas) 和大学前考试( Cambridge Pre- U) 。








早在 20 世纪 60 年代 , 原英国全国大学招生




学 招 生 委 员 会 ( UCCA) 以 后 , 在 剑 桥 大 学 的 帮 助
下 , 运用 Protocal 软件 , 将它改造成为一种学业分
数换算体系( Tariff) , 用于评估不同路径学生的学



























的是音乐考试 6 等及格 , 分值为 5 分; 最高的是国
际业士文凭的满分, 分值为 768 分。而传统上被认
为是英国教育“黄金标准”的普通教育证书高级水
平 ( A- levels) 的 分 值 是 40 分 ( E 等 ) 至 120 分 ( A
等 ) 。被称为职业 A- levels 的高级职 业教育证书
( AVCEs) 的分值是 40 分 ( E 等) 至 240 分( 双认证
AA 等) 。在“高校招生分数转换系统”中, BTEC 和
Edexcel 这两家考 试认证机构 主考的国家 资格证
书又分为国家资格证明 ( National Award) 、国家证
书 ( National Certificate) 和 国 家 文 凭 ( National
Diploma) , 各自有不同的分值 ; GCE 为普通教育证
书 , 完整的证书为 A- levels 证书或 A2 证书 , 还有
普通教育证书补充水平( AS) , AS 证书相当于它的
一半, 它们各自有不同的分值; VCE 为职业资格证
书 , AVCE 为 高 级 职 业 资 格 证 书 , AVCE Double
Award 为 高 级 职 业 资 格 证 书 双 认 证 , 学 习 量 是
AVCE 的一倍, 分值也不一样。[2] 下面以具体案例
说明“大学招生分数转换系统”的计分方法。比如,
凯特参加 3 科 A- levels 证书考试, 持有 1 个 AS 证
书。普通教育证书 A- levels 预估成绩: 英语 B 等 ,
100 分; 历史 C 等, 80 分; 经济 D 等, 60 分。普通教
育证书 AS: 心理学 B 等, 50 分。总分为 290 分。再
比 如 , 罗 伯 特 参 加 高 级 职 业 教 育 证 书 双 认 证
( AVCE) 、普通教育证书补充水平( AS) 和关键技能
证书考试。高级职业教育证书双认证: 商业 AB 等,
220 分。普通教育证书补充水平( AS) : 法语 D 等 ,
30 分。关键技能证书: 应用算术二级 , 10 分; 信息
技术三级, 20 分。总分为 280 分。
( 二) 运行状况
根据英国高 等 院 校 招 生 服 务 处 ( UCAS) 的 分
析, 在“高校招生分数转换系统”实施的第一年 , 高
等院校在做出录取决定时, 使用的比例只有 41%,
而其中 95%的情况还是有选择性的利用。 [3] 1992
年后的新大学利用新的分数转换系统的比例远高




高等院校越来越多。到 2004 年底 , 英国已有 78%
的高等院校自愿选择完全或部分利用这个系统。
在 UCAS 公布的所有大学专业中 , 有 67%的大学
利用这个体系对 2005 年的入学要求加以说明。 [4]






专业和录取要求; 2) 初审。根据申请人的资料 , 对
申请人是否适合就读某一专业进行审定 , 做出是
否录取申请人以及是无条件录取还是有条件录取
的决定 ; 3) 录取确认。考试成绩发榜后 , 对是否录
取申请人做最后决定; 4) 清档。如有空缺招生名









一定分数的录取标准, 申请者一般应该修完 2 科 6
个单元的证书课程或同等课程 , 如 2 科 A- levels
证 书 考 试 课 程 或 者 1 科 高 级 职 业 教 育 证 书
( AVCE) 双认证课程 ; 在有些情况下 , 某一专业可
能要求特定的科目考试达到一定水平 , 如要求 A-
level 数学科目的等级至少达到 C 等。在进入录取
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程序后, 当高校初步审查 , 决定有条件录取申请者
时 , 提出的要求会更为具体。比如 , 凯莉将参加 3
科普通教育证书高级水平 ( A- levels) 、1 科普通教
育证书补充水平( AS) 和关键技能考试。她收到的
有条件录取通知书上写明如满足如下条件则可以
录取 : 高校招 生转换分 ( UCAS Tariff) 的 总 分 应 达
到 300 分, 其中, 数学科 A- level 成绩应达到 B 等;

















认证 , 评估中等学校的办学情况 , 特别是在 16- 19
岁教育阶段的课程与考试方面形成政府、大学、中
学和其他有关各方的“伙伴关系”。但到 1997 年 ,
工党执政后 , 对全国众多的考试机构进行整合 , 全
国组建了 6 个综合考试机构 , 并成立资格证书与
考 试 的 中 央 监 管 机 构 ——资 格 证 书 与 课 程 局
( QCA) , 在威尔士、北爱尔兰和苏格兰也有类似的
监管机构, 大学不再直接控制中等学校的考试。因




接受高等教育的决定权。虽然政府针对 16- 19 岁
教育颁布了《2000 年课程》, 但这并不是强制性课
程, 16- 19 岁教育阶段课程的市场性和自由选择性
并存使得大学有意无意间对这一阶段教育的课程
和考试结构产生着重要影响。《2000 年课程》改革
主要拓宽 A- levels 课程的学习范围 , 把其分为 AS
和 A2; 用职业 A- levels( AVCE) 代替原来的普通职































的学业要求不同 , 由此 , 人们可以根据自己的实际
情况和能力选择学科学习的深度和广度 , 实现人
尽所能, 学尽所用, 分类发展。




到社会各界的认可 , 无论是对升学还是就业 , 都有
更加明确的指导意义 , 因此可以引导更多的学生
选 学 国 家 资 格 证 书 框 架 体 系 之 内 的 各 种 证 书 课
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The Implementation of the UCAS Tar iff in the UK and Its
Significance
WANG Like
( The Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: The British UCAS Tariff is a points system used to report the total academic achievements of
applicants in a numerical format for the various qualification exams of the entry to higher education, aiming at
providing some convenience for assessing the comprehensive achievements of applicants when the higher
institutions recruit students. It reflects the academic achievement of applicants in a form of total points,
therefore it could provide comparison between applicants with different types and volumes of achievements,
and make various qualification exams become comparable academic achievement points, which would be
helpful to treat the applicants with different types and volumes equally when the higher institutions recruit
students.
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